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ความแตกต่างของระยะเวลาเฉลีย่ในการครอบครองพืน้ที่จอดรถ ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.020 
ลกัษณะทางกายภาพมผีลกบัความแตกต่างของอตัราการหมนุเวยีนการจอดปานกลาง โดยมปีจัจยัระยะทางกระจดั
จากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด จํานวนช่องจอด ระยะความกวา้งของ
ช่องจอด และจํานวนการเลีย้วเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความแตกต่าง ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจปรบัแก ้(Adjust 
R2) เท่ากบั 0.430 ลกัษณะทางกายภาพสง่ผลกบัความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอดในช่วงเวลาเร่งด่วน
มาก โดยมปีจัจยัระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ และช่วง
ระยะห่างจากจุดจอดถงึอาคารในแนวแกน x เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความแตกต่าง  ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ
ปรบัแก ้เท่ากบั 0. 986 และลกัษณะทางกายภาพมผีลกบัความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอดในช่วงเวลา





คาํสาํคญั : ทีจ่อดรถ อตัราการหมนุเวยีน ระยะเวลาการหาชอ่งจอด การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  
 
ABSTRACT 
This research aimed to study factors influencing parking behavior at a large department store 
was determined by Multiple Linear Regression. The further regression analysis showed that the physical 
characteristic does not affect average time of possession parking space with the coefficient of 
determination (R2) 0.020. However the physical characteristics did affect parking turnover rate through 
displacement distance from the entrance to parking space, distance from the ticket booth to parking 
space, number of parking spaces, width of parking spaces and the number of turns, with the adjusted 
coefficient of determination (Adjust R2) 0.430. Thirdly, the physical characteristics affected time to find 
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parking spaces during peak hours through distance from the parking pass to the parking lot, cumulative 
traffic volume inside the building and distance from parking space to the building entrance on the axis X 
be all influence on differential with adjusted R2 0.986 Lastly, the physical characteristics  seriously 
affected  time to find parking spaces during regular intervals through distance from the parking pass to 
the parking lot, displacement distance from the entrance to parking and the cumulative traffic volume 
inside the building be all influence on differential with adjusted R2 0.988. This research showed that 
physical factors affected the turnover of parking spaces and time period find parking spaces but had no 
effect on the average occupancy. Further study of this research be useful for the formulation plan of 
traffic problem to reduce traffic congestion  
 



































ที่สุดจะเป็นช่วงเยน็หลงัเลกิงานคอืเวลา 18.00 น. ถงึ 
19.00 น. ในวนัหยุดงานช่วงเวลาที่ช่องจอดมีการใช้
งานมากที่สุดจะเป็นช่วงบ่ายคือเวลา 13.00 น . ถึง 
17.00 น. [4] การศกึษาถงึปญัหาของการออกแบบการ
จัดการจราจรและความเหมาะสมของช่องจอดรถ
สําหรบัการออกแบบการจดัการภายในที่จอดรถมผีล




 การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปจัจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถ เพื่อนําไป
พฒันาแบบจําลองแสดงความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆ
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พ ฤติ ก รรม ก ารจอด แบ่ ง เป็ น  3 ก รณี  คื อ   (1) 
แบบจําลองความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่อง
จอด (2) แบบจําลองความแตกต่างของระยะเวลาเฉลีย่






ตัวชี้ว ัดสําคัญ  ได้แก่ การสะสมของยวดยาน  การ
ครอบครองช่ อ งจอดรถ  และเวลาเฉลี่ ย ในการ
ครอบครองพืน้ทีจ่อดรถ  
 การสะสมของยวดยาน  หมายถึง จํานวน















   (1) 
 
โดย D คอื ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจอดรถ 
(ชัว่โมง/คนั) 
 Nx คอื จาํนวนยวดยานทีจ่อดในชว่งเวลา X 
 X  คอื จาํนวนชว่งเวลาทีท่าํการจอดรถ 
 I  คอื ร ะ ย ะ เว ล าที่ ใ ช้ ใน ก า ร สั ง เก ต
ชว่งเวลาจอดรถ (ชัว่โมง) 














   (2)
     
โดย TR คอื อตัราการครอบครองช่องจอด (คนั/
ชอ่ง/ชัว่โมง) 
 NT คอื จํานวนยวดยานที่ไดจ้ากการสงัเกต
การจอด 
 PS คอื จํานวนช่องจอดที่มีอยู่ทัง้หมดที่
อนุญาตใหจ้อดไดต้ามระเบยีบ 
 TS คอื ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา (ชัว่โมง) 
 
2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู 
 [6] การวิเค ราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ




nn XXXY   ....22110   (3) 
 
โดยที ่ Y  คอื ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X  คอื ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 
(Independent Variable) 
 0 คอื เป็นระยะตดัแกน y หรอืคา่เริม่ตน้ของ
เสน้สมการถดถอย 
n 1 คอื สมัประสทิธิก์ารถดถอยตวัที ่1 ถงึตวั
ที ่n 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั  
3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 งานวจิยัน้ีมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการสาํรวจ
โดยแบง่เป็น การสาํรวจปรมิาณจราจรและเวลา  การ
สาํรวจการจอดรถและการสาํรวจขอ้มลูดา้นกายภาพ
โดยใชค้นทาํการจดบนัทกึเวลาและเลขทะเบยีนบรเิวณ
จุดรบับตัรแต่ละจุดตัง้แต่เวลา 10.00 น.- 20.00น. ดงัน้ี
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สํารวจทํ าได้ โดยการจดตัว เลขทะเบียนรถและ
ระยะเวลาของรถขณะทีร่ถวิง่ผ่านสถานีสาํรวจขอ้มลูซึง่
ตัง้อยู่บนตําแหน่งตน้ทางของช่วงถนนและขณะทีร่ถวิง่





วิธี ก า รต รวจส อบ ป้ ายท ะ เบี ย น  (License-plate 
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        (6) 
 
โดย  T_DP ตอื ระยะเวลาการหาชอ่งจอด (นาท)ี 
T_PK คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครอง
พืน้ทีจ่อดรถ (นาท)ี 
TR  คือ อัตราการหมุนเวียนช่องจอด (คัน
ต่อชอ่งต่อชัว่โมง) 
 D1 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่1 (เมตร) 
 D2 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่2 (เมตร) 
 D3 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่3 (เมตร) 
 D4 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่4 (เมตร) 
 D5 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่5 (เมตร) 
 D1 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่1 (เมตร) 
 D6 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่6 (เมตร) 
 D7 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่7 (เมตร) 
 Cross คอื ปรมิาณการขา้มทางมาลาย (ครัง้) 
 Veh คอื ปรมิาณจราจรสะสมทัง้หมดภายใน
อาคารจอดรถ (คนั) 
 Turn คอื จาํนวนการเลีย้ว (ครัง้) 
 Dis_DPคอื ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถึง
สถานทีจ่อด (เมตร) 
 Space คือ  ระยะความกว้างของช่ องจอด 
(เมตร) 
 N_pk คอื จาํนวนชอ่งจอด (จาํนวนชอ่งจอด) 
 X_on คือ  ช่วงระยะห่างจากจุดจอดถึงจุด
ศนูยก์ลางอาคารในแนวแกน x (เมตร) 
 Y_on คือ  ช่วงระยะห่างจากจุดจอดถึงจุด










สมการที่ มีค่ าสัมป ระสิท ธิ ก์ ารตัดสิน ใจ  (R2) สูง
ทีสุ่ด หรอืในกรณีทีม่ตีวัแปรอสิระหลายตวัจะพจิารณา
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ก า ร ตั ด สิ น ใจ ป รับ แ ก้  (Adjust 
R2) มากกว่าค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) ใน
การศึกษาน้ีได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย




อิ ส ร ะ  แ ล้ ว นํ า ตั ว แ ป ร เข้ า แ บ บ จํ า ล อ ง ด้ ว ย










มาก จึงทําการเลือกสมการที่อธิบายโดยแบ่งเป็น 2 
กรณี แสดงผลดงัตารางที ่1 
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Time Variable   t sig 
PEAK 
HOUR 
Dis_DP 0.021 65.258 0.00 
Veh 0.001 6.269 0.00 









Dis_DP 0.02 86.262 0.00 
Veh -0.001 -4.724 0.00 






 4.1.1 แ บ บ จํ า ล อ งค ว าม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
ระยะเวลาการหาชอ่งจอดในชว่งเวลาเรง่ดว่น 






แนวแกน x (X_on) เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์าร







จราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ  (Veh) และช่วง
ระยะห่างจากจุดจอดถึงอาคารในแนวแกน x (X_on) 
ตามลาํดบั 








ที่  7 (D7) เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารตัดสินใจ




จุ ด รับ บั ต รจ อด รถถึ งส ถ านที่ จ อ ด  (Dis_DP) มี
ความสมัพนัธ์กบัความแตกต่างของระยะเวลาการหา
ช่องจอดมากทีส่ดุตามดว้ยระยะทางกระจดัจากจุดจอด
ถึงประตูทางเข้าที่ 7 (D7) และปริมาณจราจรสะสม






ลกัษณะทางกายภาพ แสดงผลดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่าง
ของระยะเวลาเฉลีย่ในการครอบครองพืน้ทีจ่อดรถ 
Variable   t sig 
(Constant) 81.89 16.389 0.00 
Veh 0.044 3.938 0.00 
R2 0.02 
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Variable   t sig 
(Constant) 1.163 13.681 0.00 
D3 -0.003 -13.676 0.00 
Space -0.175 -7.368 0.00 
N_pk -0.017 -6.175 0.00 
D1 -0.003 -11.244 0.00 
D7 0.004 9.501 0.00 
Turn -0.015 -8.17 0.00 
D6 -0.002 -7.2 0.00 
Dis_DP 0.0004 5.689 0.00 
R2 0.436 






จุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 3 (D3) ระยะความกวา้งของ
ช่องจอด (Space) จํานวนช่องจอด (N_pk) ระยะทาง
กระจดัจากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 1 (D1) ระยะทาง
กระจดัจากจุดจอดถึงประตูทางเข้าที่ 7 (D7) จํานวน
การเลี้ยว (Turn) ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเข้าที่ 6 (D6) และระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถ
ถงึสถานที่จอด (Dis_DP) เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์





ทางเขา้ที ่7 (D7) มคีวามสมัพนัธก์บัความแตกต่างของ
อัตราการหมุนเวียนการจอดมากที่สุด ตามมาด้วย
ระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานที่ จอด 
(Dis_DP) จํานวนช่องจอด (N_pk) ระยะทางกระจัด
จากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 6 (D6) ระยะความกวา้ง
ขอ งช่ อ งจอด  (Space) จํ าน วนก ารเลี้ ย ว  (Turn) 













ในแนวแกน x และในช่วงเวลาปกติ ลักษณะทาง
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